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B i b l i o g r a p h i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Ve r ö f f e n t l i c h u n g e n
z u r
Re c h t s c h r e i b r e f o r m  v o n  1974 b i s  1984
Die Bibliographie beginnt mit dem Jahr 1974, da lipo Tapani 
Piirainen eine vollständige Bibliographie zur Rechtschreibung 
von den Anfängen bis 1973 plant. Für das 19. Jh. ist in der 
Zwischenzeit eine Bibliographie erschienen:
Michael Schlaefer:
Kommentierte Bibliographie zur deutschen Orthographietheorie und 
Orthographiegeschichte im 19. Jahrhundert. Heidelberg 1980.
Bis zum Erscheinen der Bibliographie von Piirainen sei auf drei 
ältere Werke verwiesen für die Zeiträume, die Schlaefer nicht 
erfaßt :
Hans Cornioley:
Bibliographie zur deutschen rechtschreibreform. Berlin 1934.
(Sie erfaßt den Zeitraum 1462-1934.)
Werner P. Heyd:
Bibliografie der zeitschriftenaufsätze zur rechtschreibreform. 
(Selbstverlag) Stuttgart 1959. (Heyd schließt nach eigenen Aussagen 
an Cornioley an.)
georg huber:
deutsch wird kleingeschrieben, speier am rein 1975.
Die hier vorgelegte Bibliographie ist die erweiterte und ver-
besserte Form der Bibliographie:
Gerhard Augst/Brigitte Hermann/Hermann Zabel :
Veröffentlichungen zur Rechtschreibreform von 1974-1979, in: Wolfgang 
Mentrup (Hrsg.): Rechtschreibreform in der Diskussion. Tübingen 1979, 
148-160.
Berichte und Artikel in Zeitungen sind nur dann berücksichtigt, 
wenn die Zeitung dem Thema eine eigene Nummer gewidmet hat, di-
daktisch-methodische Arbeiten nur, wenn für die Reform rele-
vant .
Die Bibliographie ist nach Jahren geordnet.
Wir haben uns um Vollständigkeit bemüht. Wir bitten jeden Be-
nutzer herzlich, uns nicht oder falsch aufgeführte Titel mitzu-
teilen (Prof. Dr. Gerhard Augst, Universität Siegen, Postfach, 
5900 Siegen 21).
Danken möchten wir den Mitgliedern der Rechtschreibkommission 
am Institut für deutsche Sprache sowie den Herren Dieter Nerius 




Augst, Gerhard (1974)(Hrsg.): Deutsche Rechtschreibung mangel-
haft? Materialien und Meinungen zur Rechtschreibreform. 
Heidelberg 1974.
Augst, Gerhard (1974a): ergebnisse eines projektseminars
"rechtschreibung und rechtschreibreform". In: Mitteilungen 
des Deutschen Germanistenverbandes 21, 1974, H. 1, 38-41. 
Augst, Gerhard (1974b):
- Die linguistischen Grundlagen der Rechtschreibung und 
Rechtschreibreform, 9-47;
- Abriß einer Geschichte der Rechtschreibung und Recht-
schreibreform, 48-54;
- Die Häufigkeit richtig und falsch geschriebener Wörter 
bei variablen Regelkomplexen im fließenden Text und im 
Wörterbuch, 55-58;
- Rechtschreibung und Rechtschreibreform als Normproblem, 
79-90.
In: Augst, G. 1974.
Augst, Gerhard/Mewes, Ute/Pomm, Hermann P./Schüttler, Heike/ 
Zoller, Walter (1974): Rechtschreibung und Rechtschreibre-
form in der öffentlichen Diskussion. In: Augst, G. 1974,
117-128.
Bauer, Gerhard (1974a): entschließung der Sektion I des deut-
schen germanistentages 1973. einige grundsätze im kampf um 
die rechtschreibung. In: Hiestand, W. W. 1974, 89-100. 
Bauer, Gerhard (1974b): Einige Grundsätze zum Kampf um die
Rechtschreibung. In: Hiestand, W. W. 1974, 185-191.
Bauer, Gerhard (1974c): Wie setzen wir die reform der recht-
schreibung durch? In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 79-84. 
Bauer, Gerhard/Bauer, Sybille (1974): Jetzt endlich klein! In:
Digeser, A. 1974, 34-41.
Baum, Gerhart (1974): Hundert Jahre sind genug! In: Das Parla-
ment 24/Nr. 38, 21.9.1974. Auch in: Drewitz, I./Reuter, E. 
1974, 37-39.
Borge, Vagn Albeck (1974): die reform der rechtschreibung in
Dänemark. In: Hiestand, W. W. 1974, 125-135.
Böttcher, Renate (1974): Zur Rolle von graphischen und seman-
tisch-syntaktischen Faktoren beim Wortlesen. Eine neuro- 
psycholinguistische Untersuchung. In: Zeitschrift für Psy-
chologie (Leipzig) 182, 1974, H. 1, 40-67.
Boueke, Dietrich/Zabel, Hermann (1974): Dokumentation zur
Rechtschreibreform. In: Mitteilungen des Deutschen Germa-
nistenverbandes 21, 1974, H. 1, 1-24.
Bruderer, Herbert (1974): groß oder klein? In: Wirkendes Wort
24, 1974, 3-15.
Cloos, Robert, J. (1974): Die Frage der "gemäßigten Klein-
schreibung" in der Sicht von Germanisten und Linguisten in 
den Vereinigten Staaten. In: Digeser, A. 1974, 59-66. Auch 
in: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Digeser, Andreas (1974)(Hrsg.): Groß- oder Kleinschreibung?
Beiträge zur Rechtschreibreform. Göttingen 1974.
Digeser, Andreas (1974a): Lese-Erschwernis oder neue Syntax?
In: Digeser, A. 1974, 96-129.
Drewitz, Ingeborg/Reuter, Ernst (1974)(Hrsg.): Vernünftiger
schreiben. Reform der rechtschreibung. Frankfurt/M. 1974.
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Drosdowski, Günther (1974a): Möglichkeiten und Grenzen einer
Reform der Fremdwortorthographie. In: Jahrbuch für inter-
nationale Germanistik 6, 1974, H. 2, 8-19.
Drosdowski, Günther (1974b): was sagt der duden zur recht-
schreibreform? In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 42-47.
Auch in: Garbe, B. 1978, 220-224.
Eingabe (1974): Eingabe der Gesellschaft für deutsche Sprache, 
Wiesbaden, an die Kultusministerkonferenz - Gegen die 
Kleinschreibung der Hauptwörter. In: Der Sprachdienst 18, 
1974, 145-147.
Engelen, Bernhard (1974): entwurf eines an kommunikativen be-
dürfnissen orientierten Sprachunterrichts. In: Drewitz,
I./Reuter, E. 1974, 93-106.
Falk, Alfred (1974): Die Stiefkinder der Reform. In: Typografi-
sche Monatsblätter 93, 1974, 353-357.
Friedeburg, Ludwig von (1974): Vernünftig miteinander diskutie-
ren. In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Fucyman, Waldemar (1974): Luther und die grossschreibung. In:
die tribüne 59, 1974, 1-4.
Gössmann, Wilhelm (1974a): Auflockerungsübungen. In: Mitteilun-
gen des Deutschen Germanistenverbandes 21, 1974, H. 1,
24-25.
Gössmann, Wilhelm (1974b): die richtigkeit der rechtschreibung. 
einführung in den stand der rechtschreibreform. In: 
Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 18-35.
Grebe, Paul (1974a): Wie steht es um die Rechtschreibreform?
In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 21,
1974, H. 1, 29-30.
Grebe, Paul (1974b): Die Wiesbadener Empfehlungen des Arbeits-
kreises für Rechtschreibregelung. In: Jahrbuch für Inter-
nationale Germanistik 6, 1974, H. 1, 61-69.
Großschreibung oder kleinschreibung (1974): Großschreibung oder 
kleinschreibung (= Schriftenreihe des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels Bd. 7). Frankfurt 1974.
Habe, Hans (1974): Analphabeten an die Front! In: Das Parlament 
24/Nr. 38, 21.9.1974.
Haberl, Herbert (1974): experimentelle Untersuchungen zur les-
barkeit der kleinschreibung. In: Hiestand, W. W. 1974,
115-124.
Hahn, Wilhelm (1974a): Liberalisierung - kein Kahlschlag! In:
Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Hahn, Wilhelm (1974b): Hauptwörter groß schreiben. In: Mittei-
lungen des deutschen Germanistenverbandes 21, 1974, H. 1, 
23-24.
Heyd, Werner (1974): rechtschreibung und reformwille - kleiner
geschichtlicher rückblick. In: Hiestand, W. W. 1974,
17-26.
Hiestand, Wilhelm Werner (1974)(Hrsg.): Rechtschreibung
Müssen wir neu schreiben lernen? Weinheim/Basel 1974.
Hiestand, Wilhelm Werner (1974a): Wirtschaft und Kleinschrei-
bung. In: Mitteilungen des Germanistenverbandes 21, 1974,
H. 1, 28-29.
Hiestand, Wilhelm Werner (1974b): vereinfachte rechtschreibung
in der praxis. In: Hiestand, W. W. 1974, 137-146.
Hiestand, Wilhelm Werner (1974c): kleinschreibung in der
praxis. In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 85-92.
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IHiestand, Wilhelm Werner (1974d): Wirtschaft und Kleinschrei-
bung. In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Hiestand, Wilhelm Werner (1974e): plädoyer für die recht-
schreibreform. In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 47-52.
Hiestand, Wilhelm Werner (1974f): Informationen aus der
Schweiz. In: Hiestand, W. W. 1974, 185-191.
Hincha, Georg (1974): Rechtschreibreform als Entscheidungspro-
zeß. In: Digeser, A. 1974, 12-20.
Hoberg, Ursula/Hoberg, Rudolf (1974): Liebe genossen an einer 
schönen brust oder: Erfordert die Struktur der deutschen 
Sprache die Großschreibung? In: Sprachsystem und Sprachge-
brauch. Festschrift für Hugo Moser. Teil 1. Engel, U./ 
Grebe, P. (Hrsgg.). Düsseldorf 1974, 154-171.
Hofer, Adolf (1974): Linguistik und orthografieunterricht:
Überlegungen zu den abbildungsbeziehungen zwischen fonem- 
und grafemebene. In: Hiestand, W. W. 1974, 69-86.
Holzfeind, Ernst (1974a): Zur gleichschreibung von das und daß. 
In: die tribüne 58, 1974, 1-3.
Holzfeind, Ernst (1974b): Mehrdeutigkeit und grossschreibung. 
In: die tribüne 61, 1974, 3-4 (Fortsetzung: Holzfeind
1975a).
Horn, Wolfgang (1974): Die Wirklichkeit der gemäßigten Klein-
schreibung. In: Der Sprachdienst 18, 1974, 105-110.
Jäger, Siegfried (1974a): der gegensatz zwischen herrschender 
rechtschreibung und sprachrichtigkeit und seine folgen in 
schule, beruf und familie. In: Drewitz, I./Reuter, E.
1974, 53-64. Auch in: Garbe, B. 1978, 211-220.
Jäger, Siegfried (1974b): Zwanzig prozent sind gegen die re-
form. In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Kaulen, W. (1974): Einige daten aus der geschichte der reform- 
bemühungen. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenver-
bandes 21, 1974, H. 1, 31-37.
Klett, Ernst (1974): Emotion oder Wissenschaft. In: Großschrei-
bung oder kleinschreibung 1974, 9-13. Auch in: Das Parla-
ment 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Klute, Wilfried (1974)(Hrsg.): Orthographie und Gesellschaft.
Materialien zur Reflexion über Rechtschreibnormen (= Kom-
munikation/Sprache. Materialien für den Kurs- und Projekt-
unterricht). Frankfurt/Berlin/München 1974.
Knobloch, Johann (1974): Groß oder klein? Groß und klein! In: 
Digeser, A. 1974, 53-58.
Kochan, D./Ader, D./Bauer, J./Henze, W. (1974): rechtschreibung 
- wozu? - raster einer normenkritischen Unterrichtsein-
heit. In: Hiestand, W. W. 1974, 111-114.
Köhler, Gerd/Reuter, Ernst (1974): der kongreß "vernünftiger
schreiben". In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 11-17.
Korn, Karl (1974a): Die Rechtschreibreform wird zum Politikum.
In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Korn, Karl (1974b): Klarstellung zur neuen Initiative der Re-
former. In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974
Kracht, Harald (1974): Die Rechtschreibreform in Dänemark. In: 
Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974. Auch in: Drewitz, I./
Reuter, E. 1974, 133-137.
Kultusministerien (1974): Stellungnahme der Kultusministerien
zur Rechtschreibreform. In: Mitteilungen des deutschen
Germanistenverbandes 21, 1974, H. 3, 36-40.
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Kutalek, Norbert (1974): soziologische gesichtspunkte zur
rechtschreibreform. In: Hiestand, W. W. 1974, 39-46.
Landmann, Michael (1974): Rettet die Großschreibung. Ein Memo-
randum. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 6,
1974, H. 2, 40-46.
Langendonck, W. van (1974): Über das Wesen des Eigennamens. In: 
Onoma 18, 1974, 337-361.
Leichter lesen - freier schreiben (1974): Eingabe zyr Recht-
schreibreform und Denkschrift der Reforminitiativen 
"leichter lesen - freier schreiben". Göttingen 1974.
Leonhardt, Rudolf-Walter (1974): (Stellungnahme). In: Drewitz,
I./Reuter, E. 1974, 118-120.
Martens, Alexander U. (1974): Großschreibung oder klein-
schreibung? In: Großschreibung oder kleinschreibung 1974, 
7-8.
Messelken, Hans (1974a): Empirische Daten zur Fehlerhäufig-
keit. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 
21, H. 1, 1974, 25-28.
Messelken, Hans (1974b): Orthographie und Rechtschreibung. In:
Praxis Deutsch H. 4, 1974, 15-23. Auch in: Schülein,
F. 1976, 28-46.
Möcker, Hermann (1974): Am Falle "S-Regel" Österreichisches
Modell zur Rechtschreibvereinfachung. Beseitigung wider-
sprüchlicher Ausnahmen durch sinnvoll reduzierte ß-Schrei- 
bung. In: Österreich in Geschichte und Literatur 18, 1974,
19-57.
Mohn, Reinhard (1974a): Rechtschreibreform. In: Großschreibung
oder kleinschreibung 1974, 13-18.
Mohn, Reinhard (1974b): Grundsätzlich: Rechtschreibreform. In:
Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Moos, Gerhard (1974): die "Wiesbadener empfehlungen" sind die
richtige mitte. In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 40-41.
Moser, Hugo (1974): 15 Jahre später: Nochmalige Überlegungen
zum Problem der Großschreibung der "Hauptwörter". In: 
Jahrbuch für Internationale Germanistik 6, 1974, H. 1, 
16-42.
Munser, F. (1974a): Nochmals: Groß- und Kleinschreibung. In:
Sprachspiegel 30, 1974, H. 1, 8-11.
Munser, F. (1974b): Zur Rechtschreibreform. In: Der Sprach-
dienst 18, 1974, 39-40.
Nerius, Dieter (1974): Probleme der geschriebenen Sprache. In: 
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommuni-
kationsforschung 27, 1974, 167-173. Auch in: Garbe, B.
1978, 205-211.
Nüssler, Otto (1974): Zur Rechtschreibreform. In: Der Sprach-
dienst 18, 1974, 60-63.
Oertzen, Peter von (1974): Herr Stöcklein als Großinquisitator! 
oder Verfolgungswahn als Grundlage politischer Polemik. 
In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Pacolt, Ernst (1974): Die reform der deutschen rechtschreibung
ist unerläßlich. In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 129-132.
Penzl, Herbert (1974): Zur Frage der deutschen Rechtschreibre-
form. Einleitende Ausführungen zu einem sprachlichen Rah-
menthema. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 6, 
1974, H. 1, 8-15.
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Plickat, Hans-Heinrich (1974): Rechtschreibreform, Recht-
schreibfehler, Rechtschreibzensur. In: Westermanns päda-
gogische Beiträge 26, 1974, 247-254.
Pomm, Hermann P./Mewes, Ute/Schüttler, Heike (1974): Die Ent-
wicklung der Rechtschreibleistung von Schulkindern unter 
besonderer Berücksichtigung von Reformvorschlägen. In: 
Augst, G. 1974, 59-78.
Porak, Ulrich (1974): Rechtschreibreform und ihre Auswirkungen
auf Nachschlagewerke. In: Großschreibung oder kleinschrei- 
bung 1974, 19-21.
Ruprecht, Arndt (1974): Leichter lesen - freier schreiben. In: 
Großschreibung oder kleinschreibung 1974, 22-34.
Ruprecht, Arndt u.a. (1974): Leichter lesen - freier schreiben. 
Eingabe zur Rechtschreibreform. Göttingen 1974.
Schau, Albrecht (1974): rechtschreiben als normsystem. In:
Hiestand, W. W. 1974, 47-68. Auch in: Das Parlament 24/Nr. 
38, 21.9.1974.
Schenk-Danzinger, Lotte (1974): psychologische grundlegung der
rechtschreibung. In: Hiestand, W. W. 1974, 27-39. Auch in: 
Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Schott, Gerda (1974): Großschreibung und Datenverarbeitung. In: 
Digeser, A. 1974, 67-95. Auch in: Das Parlament 24/Nr. 38,
21.9.1974.
Schröder, Marianne (1974): Die verbale Zusammensetzung mit
einer adjektivähnlichen unmittelbaren Konstituente unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer Motivationsabstufungen. 
In: Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und
Literatur (Halle/Saale) 96, 1974, 74-185.
Stöcklein, Paul (1974): Kleinschreibung als politische Groß-
planung oder: Experimente, deren Risiko nicht abzusehen
ist, darf man nicht beginnen. In: Das Parlament 24/Nr. 38,
21.9.1974.
Störig, H. J. (1974): Rechtschreibreform - ja oder nein. Die
Diktatur der Schwachen - Die Kleinschreibung und der Klas-
senkampf - Orthographie als Weltanschauung. In: Das Parla-
ment 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Thümmel, Wolf (1974a): kleine und Grosse buchstaben. In:
Digeser, A. 1974, 24-33.
Thümmel, Wolf (1974b): (Stellungnahme). In: Drewitz, I./Reuter, 
E. 1974, 120-126.
Tielebier-Langenscheidt, Karl Ernst (1974a): Wirtschaftliche
Auswirkungen einer Rechtschreibreform. In: Großschreibung 
oder kleinschreibung 1974, 35-39.
Tielebier-Langenscheidt, Karl Ernst (1974b): Was wird die
Rechtschreibreform kosten? und: Erleichtert eine Recht-
schreibreform das Erlernen der deutschen Sprache für den 
Ausländer? In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Unseld, Siegfried (1974): Großschreibung oder kleinschreibung?
Plädoyer zu einem Denkproblem. In: Großschreibung oder 
kleinschreibung 1974, 39-63. Auch in: Das Parlament 24/Nr. 
38, 21.9.1974.
Warwel, Kurt (1974): arbeitskreis grundschule fordert recht-
schreibreform. In: Hiestand, W. W. 1974, 101-106.
Weidner, H. (1974): Zur geplanten Rechtschreibreform im deut-
schen Sprachraum. In: Typographische Monatsblätter 1974, 
365f.
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Weigel, Hans (1974): Versteppung durch Kleinschreibung. In: Das 
Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Weisgerber, Bernhard (1974a): Klarstellung zur "Klarstellung". 
In: Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Weisgerber, Bernhard (1974b): Vorschlag zur Einleitung einer 
Rechtschreibreform durch Verzicht auf die Großschreibung 
der Substantive in der Grundschule. In: Digeser, A. 1974, 
21-23.
Weisgerber, Bernhard (1974c): grundsätzliche ziele der reform
von Sprachnormen. In: Drewitz, I./Reuter, E. 1974, 65-79.
Weisgerber, Leo (1974): Rechtschreibreform. Bedingungen, Umfang 
und Zeitpunkt. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 
6, 1974, H. 1, 43-60.
Wüster, Eugen (1974a): Kann der Streit um die Großschreibung 
geschlichtet werden? In: Digeser, A. 1974, 42-52. Auch in: 
Das Parlament 24/Nr. 38, 21.9.1974.
Wüster, Eugen (1974b): Der Streit um die Großschreibung. In: 
Muttersprache 84, 1974, 73-76.
Wüster, Eugen (1974c): Verwechslungsmöglichkeiten beim Klein-
schreiben. Welche davon sind Besonderheiten des Deutschen? 
In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 6, 1974, H. 2,
20-23. Auch in: Garbe, B. 1978, 195-204.
Zabel, Hermann (1974a): Der Worte sind genug gewechselt. In:
Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 21, 1974, 
H. 1, 41-43.
Zabel, Hermann (1974b): Stellungnahmen der Kultusministerien
zur Rechtschreibreform. In: Mitteilungen des Deutschen
Germanistenverbandes 21, 1974, H. 3, 36-40.
Zoller, Walter (1974): Meinungen zur Rechtschreibung und Recht-
schreibreform/Ergebnisse einer Umfrage. In: Augst, G.
1974, 91-116.
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Back, Otto (1975): Ebenen und Einheiten im graphischen Bereich. 
In: Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von Josip 
Hamm. Wien 1975, 1-15.
Baudusch, Renate (1975): Die geltende Regelung unserer Zeichen-
setzung und Ansatzpunkte zu ihrer Vereinfachung. In: Lin-
guistische Studien Reihe A, H. 23, 1975, 39-87.
Bergmann, Rolf (1975): Die Diskussion um die Orthographiereform 
in sprachwissenschaftlicher Sicht. In: Wissenschaft zwi-
schen Forschung und Ausbildung. Ansprachen und Vorträge 
anläßlich der Errichtung der Philosophischen Fachbereiche 
I und II der Universität Augsburg, 26. April bis 3. Mai 
1974 (= Schriftenreihe der Philosophischen Fachbereiche
der Universität Augsburg 1). Becker, J./Bergmann, R. 
(Hrsgg.) München 1975, 193-214.
Betz, Werner (1975): Plädoyer für die liberalisierte Groß-
schreibung. In: Betz, W.: Sprachkritik - Leicht gemacht. 
Zürich 1975, 85-95.
Birkhan, Helmut (1975): Zur Frage der Doppelschreibungen. In: 
Gutachten 1975, 95.
Gutachten (1975): Gutachten zu einer Reform der deutschen
Rechtschreibung. Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten. Sonderpublikation der Kommission für Rechtschreibfra-
gen. Wien 1975.
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Heller, Klaus (1975): Vorarbeiten für eine Reform der Fremd-
wortschreibung. In: Linguistische Studien Reihe A, H. 24, 
1975, 51-87.
Herberg, Dieter (1975): Die geltende Regelung der Getrennt- und 
Zusammenschreibung und Ansatzpunkte zu ihrer Vereinfa-
chung. In: Linguistische Studien Reihe A, H. 23, 1975,
8 8 - 12 2 .
Hofrichter, Werner (1975): Zur Schreibung der Abkürzungen im
Rahmen einer Reform der deutschen Orthographie. In: Lin-
guistische Studien Reihe A, H. 24, 1975, 17-50.
Holzfeind, Ernst (1975a): Mehrdeutigkeit und grossschreibung. 
In: die tribüne 62, 1975, 1-3; 63, 1975, 9-10.
Holzfeind, Ernst (1975b): Die grossschreibung und der leser. 
In: die tribüne 64, 1975, 3-7.
Hornung, Maria (1975): Gutachten zur Schreibung des stimmlosen 
(ß, ss). In: Gutachten 1975, 91-95.
Huber, Georg (1975): deutsch wird klein geschrieben. die ab-
schaffung der großschreibung und einführung der schreib- 
reform im deutschen Sprachgebiet. Speier am rein 197 5.
Jäger, Reinhold/Jundt, Ekkehard (1975): Ist eine Rechtschreib-
reform erforderlich? In: Lehrer und Schule heute 1975, 
218-225.
Knobloch, Johann (1975a): Syntaktische Gliederung und graphi-
sche Lesehilfen in der deutschen Rechtschreibung. In: 
Sprachsystem und Sprachgebrauch. Festschrift für Hugo 
Moser. Teil 2. Engel, U./Grebe, P. (Hrsgg.). Düsseldorf 
1975, 252-255.
Knobloch, Johann (1975b): Ist die Rechtschreibreform in einer
Sackgasse angelangt? In: Muttersprache 85, 1975, 130-132.
Knobloch, Johann (1975c): Neuestes über die Orthographiereform. 
In: Stenografische Rundschau 18, 1975, 59-63.
Kraus, Walter/Dressier, Wolfgang (1975): Gutachten zur Inter-
punktion. In: Gutachten 1975, 82-85.
Ledl, Viktor (1975): Die lesbarkeit der kleinschreibung. Eine
Untersuchung von prof. dr. Herbert Haberl. In: die tribüne 
63, 1975, 1-2.
Martens, Peter (1975): Fortfall oder Bewahrung von unbetonbarem 
"-e". In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 42, 
1975, H. 1, 39-52.
Masser, Achim/Thurnher, Eugen (1975): Gutachten zur Angleichung 
der Fremdwörter an die deutsche Schreibung. In: Gutachten 
1975, 88-90.
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